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ОАО «Челябинский цинковый завод» занимает ведущее место в обеспече-
нии промышленности металлическим цинком. Переработка окисленных цинко-
содержащих материалов во вращающихся трубчатых печах не нова, но в тоже 
время является привлекательной с точки зрения простоты реализации пироме-
таллургической стадии производства, однако пониженный тепловой КПД вра-
щающейся печи требует постоянного совершенствования ее конструкции и оп-
тимизации режимных параметров. 
Вращающаяся печь № 5 ОАО «ЧЦЗ» для реализации процесса вельцевания 
представляет собой горизонтально расположенный барабан диаметром до 5 м и 
длиной до 60 м, наклоненный к горизонту под углом 1-3 градуса и вращающий-
ся со скоростью 0,6-2,0 об./мин. (рис. 1). Исходная шихта, поступающая в рабо-
чее пространство печи по течке, состоит из рудных компонентов (руда, хвосты, 
промпродукты, шлаки, золы и другие отходы) и кокса, подаваемого с избытком. 
Гранулометрический состав используемых материалов представлен преимуще-
ственно кусками размером менее 10 мм. 
 
Рис. 1. Схема конструкции вельцпечи:  
1 – металлический барабан; 2 – венцовая шестерня; 3 – опорный бандаж;  
4 – разгрузочный конец печи; 5 – загрузочная течка; 6 – привод барабана;  
7 – обожженный продукт (клинкер); 8 – разгрузочный порог. І – окислительная зона;  
ІІ – восстановительная зона; ІІІ – подготовительная зона 
 
Процесс высокотемпературного углетермического восстановления оксидов 
цинка с последующим их окислением кислородом топочных газов осуществля-
ется при температурах 1370-1600 оС. В силу теплотехнических и технологиче-
ских особенностей работы вращающихся печей, максимум температуры в их 
рабочем пространстве располагается вблизи места поступления воздушного ду-
тья с выделением небольшой зоны охлаждения клинкера. При этом температу-
ра выгружаемого твердого продукта  находится около 1200 оС. В соответствие с 
экспериментальными исследованиями тепловой работы вельцпечи было уста-
новлено, что образующийся клинкер содержит до 20 % и более остаточного 
твердого топлива и до 24 % общего железа, которое представлено в основном 
восстановленными фазами (FeO и металлическим железом). Кроме того, клин-
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кер выгружается с температурой до 1200 оС и обладает значительным запасом 
физического тепла (до 3158,72 кВт, или 11,23 % от общего поступления тепла в 
печь), что соответствует потерям твердого топлива около 420 кг/ч. 
При существующей технологии вельцпроцесса задача охлаждения клинке-
ра решается очень просто. Горячий продукт тепловой обработки твердых мате-
риалов во вращающейся печи заливается значительным потоком холодной во-
ды, которая в результате теплообмена с твердыми кусочками и испарения влаги 
интенсивно отбирает тепло, при этом имеющийся в твердом разгружаемом 
продукте запас физического тепла практически полностью теряется в окру-
жающей среде. 
Наличие восстановленных оксидов железа в клинкере является дополни-
тельным источником тепла, способным существенно снизить энергетические 
затраты на вельцпроцесс в процессе вторичного окисления. Наилучшим спосо-
бом утилизации тепла готового продукта является регенерация во вращающем-
ся холодильнике с возвратом части его теплоты непосредственно в рабочее 
пространство печи в виде физического тепла подогретого воздушного дутья для 
интенсификации теплообменных процессов. 
Предлагаемая схема организации процесса охлаждения клинкера после 
вельцпечи представлена на рис. 2. 
Она состоит из вращающегося холодильного барабана диаметром 1,4 м и 
длиной 16 м, системы подачи и распыления воды в рабочем пространстве верх-
ней его части, системы уплотнений соединения вельцпечи и охлаждающего ба-
рабана, системы распределения воздушного потока, как в охлаждающем бара-
бане, так и в вельцпечи. 
 
 
Рис. 2. Схема оборудования для охлаждения клинкера: 
1 – охладительный барабан; 2 – нижняя головка барабана; 3 – привод; 4 – уплотнительное 
устройство; 5 – направляющая пластина; 6 – нижняя головка печи; 7 – уплотнение барабана 
печи; 8 – барабан печи; 9 – система подачи воздуха; 10 – регулировка расхода воды; 
11 – разгрузочный лоток;12 – разгрузочный вертикальный желоб; 
13 – бункер охлажденного клинкера 
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Клинкер в количестве до 10 т/ч с температурой около 1200 оС, пересыпаясь 
через разгрузочный порог вельцпечи, поступает в разгрузочный вертикальный 
желоб (11), по которому раскаленный материал подается в рабочее пространст-
во охладительного барабана (1). В начальной части барабана устанавливается 
система охлаждающих брызгал (9), обеспечивающих подачу холодной воды 
при помощи регулировочного крана (10). В результате контакта воды и раска-
ленного материала происходит охлаждение последнего с резким понижением 
температуры примерно до 700 оС с образованием потока пара. 
Дальнейшее снижение температуры клинкера до 200 оС производится хо-
лодным воздухом, который засасывается из атмосферы за счет разрежения, соз-
даваемого дымососом вельцпечи. 
Холодный воздух, нагреваясь в рабочем пространстве холодильника, про-
ходит через него и насыщается парами воды. Паровоздушная смесь с темпера-
турой около 300 оС поступает в рабочее пространство вельцпечи.  
По данным расчетов, реализация этой схемы позволит сократить расход 
топлива до 3000 кг/ч кокса вместо 5320 кг коксика и 670 кг вторичной мелочи. 
Это связано в основном с более глубоким использованием тепла твердого топ-
лива, созданием условий для развития дополнительных источников экзотерми-
ческих реакций, значительного использования тепла твердых продуктов (клин-
кера). 
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В связи с увеличением плотности застройки Екатеринбурга и увеличением 
электрической нагрузки, постоянно изменяется ландшафт города. Как следст-
вие, увеличивается и плотность кабельных линий электропередачи, уложенных 
в земле и обеспечивающих электроснабжение потребителей. Постоянные 
стройки новых зданий ставят задачу создания трёхмерных карт-схем систем 
электроснабжения кабельных линий. Главная сложность составления таких 
карт состоит в составлении карт-схем кабельных линий, которые были проло-
жены в городе до 1990-х годов, т. к. в этот период предъявлялись совершенно 
другие требования к сбору, способам обработки и хранению информации. Та-
ким образом, сложилась ситуация, в которой для обеспечения возможности 
подключения новых потребителей, для прокладки новых кабельных линий тре-
буется провести геодезические съёмки местности, выявить наличие функцио-
нирующих кабельных линий электропередачи, составить карту-схему старых 
кабельных линий и только потом прорабатывать камеральные планы и инже-
нерные решения по прокладке новых кабелей. 
Геодезические съёмки проводятся как до начала строительных работ, так и 
на последующих этапах строительства зданий и сооружений. Весь этот ком-
плекс работ называется «контроль геосъёмкой». Первоначальные измерения на 
местности позволяют скорректировать план, выполненный на бумаге, с реаль-
